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Сучасний стан розвитку освіти, впровадження дистанційної форми, 
створення відкритих університетів вимагає відповідного інформаційного 
забезпечення. Основним інформаційним джерелом освітньої та наукової 
діяльності вищого навчального закладу є бібліотека, що забезпечує 
користувачам ефективний доступ до інформаційних ресурсів і можливість 
роботи в комфортних умовах. Поширення нових інформаційних технологій 
помітно змінило напрямки діяльності вузівської бібліотеки. Сучасна 
бібліотека ВНЗ повинна мати власні електронні бібліотечні ресурси, а 
також надавати доступ до освітніх порталів, електронних повнотекстових 
колекцій, баз даних, забезпечувати інтерактивні сервіси (електронну 
доставку документів, віртуальну довідку, власний Web – сайт). 
Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету 
імені Володимира Даля намагається забезпечити реалізацію потреб 
користувачів в отримані найповнішої інформації. Для цього був створений 
сайт бібліотеки www.librarysnu.at.ua. 
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Для зручності користувачів через сайт бібліотека розкриває і 
популяризує фонд, надає доступ до повнотекстових інформаційних 
ресурсів, обслуговує користувачів, виконує бібліографічні довідки за 
допомогою сервісів віртуальної довідки та зворотного зв'язку, надає 
консультації. 
Сайт бібліотеки користується попитом. За 2015 рік зареєстровано 
понад 45000 відвідувань. 
Основними розділами сайту є: «Новини», «Інформаційні ресурси», 
«Послуги та сервіси», «На допомогу освітньому процесу», «На допомогу 
науковцям», «На допомогу куратору», «Репозитарій СНУ ім. В.Даля». 
Присутні посилання на електронні ресурси (електронні бібліотеки, 
електронні періодичні видання, енциклопедії, словники, тематичні 
ресурси, інформаційні центри, бібліотечні ресурси світу), ресурси 
відкритого доступу, ресурси Української науково-освітньої 
телекомунікаційної мережі УРАН.  
У розділі «Інформаційні ресурси» ви знайдете:  
 Надходження до бібліотеки (щомісячно надається інформація про 
нові надходження навчальної, наукової, та художньої літератури). 
 Передплачена періодика (щорічно надається перелік 
передплачених журналів і газет, що надходять до бібліотеки). 
 Дисертаційний фонд (щоквартально надається перелік дисертацій, 
що надійшли до бібліотеки). 
 Матеріали конференцій та семінарів СНУ ім. В.Даля. 
 Наукові видання СНУ ім. В.Даля (представлені повнотекстові 
матеріали наукових журналів та збірників наукових праць). 
 Бібліографічні видання бібліотеки. 
 Інформаційний бюлетень «Питання вищої освіти» (щоквартально 
надаються офіційні матеріали, інформація про наукові статті з питань 
методології, проблематики, стану та перспектив розвитку вищої освіти в 
Україні та за кордоном). 
 Віртуальні виставки (новий інформаційний продукт бібліотеки, що 
представляється як консолідація традиційного книжкового і новітнього 
електронного способів презентації інформації). 
Через розділ «Послуги та сервіси» можна скористатися сервісами: 
 електронної доставки документа,  
 віртуальної довідки,  
 визначення індексів УДК і ББК. 
У розділі сайту «На допомогу освітньому процесу» надається 
перелік деяких українських та зарубіжних освітніх Інтернет-ресурсів, що 
будуть корисні всім учасниками освітнього процесу. Для користувачів-
студентів виставлені повнотекстові варіанти підручників та навчальних 
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посібників, що рекомендовані при вивченні дисциплін. Документи 
згруповані за спеціальностями та дисциплінами. Також в цьому розділі 
розміщені методичні матеріали, розроблені викладачами університету.  
На допомогу кураторам створений розділ, в якому розміщуються 
інформаційні, довідкові матеріали відповідно основних напрямків виховної 
роботи (згідно Концепції національного виховання студентської молоді). В 
нагоді стануть й віртуальні виставки, що створюються працівниками 
бібліотеки, презентації книг, заходи до знаменних і пам’ятних дат року. 
Розділ «На допомогу науковцям» створений для всіх, хто займається 
науковою роботою (студентів, викладачів, аспірантів, докторантів). Він 
містить перелік наукових фахових видань України, перелік наукових 
спеціальностей, правила складання бібліографічного опису, методичні 
рекомендації з визначення індексів УДК, інформація щодо 
наукометричних баз, бібліометрики української науки та українського 
індексу наукового цитування. До уваги науковців складена добірка 
електронних наукових ресурсів вільного доступу України та зарубіжжя – 
це і бази даних, репозитарії, журнали, бібліотеки дисертацій. 
Пропонуються сервіси перевірки текстів на унікальність, що зараз є 
актуальним, а також інші корисні посилання. Окремим розділом виступає 
Інституційний репозитарій СНУ ім. В. Даля (eEast-UkrNUIR) 
призначений для накопичення, систематизації та зберігання в 
електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської 
наукової спільноти, надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-
технологій. 
На сайті бібліотеки в Intranet також розміщений електронний 
каталог (ЕК). Це повноцінний бібліотечний каталог, що працює в 
реальному режимі часу, об'єднує в собі різні види каталогів і наданий у 
розпорядження користувачів дистанційно в локальній мережі університету. 
На даний час ЕК нараховує близько 36 тис. бібліографічних записів, що 
відображують такі види ресурсів бібліотеки, як нові надходження книг та 
ретроспективну частину фонду. Переваги ЕК у його доступності, 
можливості оперативного пошуку, сполученні спрощеного і 
багатоаспектного пошуку, одержанні більш повної інформації про фонд 
бібліотеки, про джерела інформації, наочності (за рахунок автоматичної 
вибірки матеріалів та виведення результатів на одну сторінку). 
Сьогодні WWW-сайт Наукової бібліотеки СНУ ім. В.Даля є 
найважливішим інструментом інформаційного комплексу університету. Це 
віртуальна бібліотека, яка доступна 24 години, що робить її цікавою та 
корисною для користувачів. 
Таким чином, можна сказати, що бібліотека за допомоги сайту 
виступає в ролі інформаційного посередника, навігатора, структуруючи 
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Інтернет-ресурси, допомагає користувачеві знаходити якісний, 
релевантний матеріал, здійснює пошук, відбір та аналітико-синтетичну 
обробку ресурсів. Це відкриває нові сучасні можливості в інформаційному 
забезпеченні науково-освтньої діяльності університету. 
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